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AVANT-PROPOS 
Le CIRAD s'est engagé à réaliser pour la Société INCO-Océanie l'étude des 
espèces et des techniques permettant la revégétalisation des stériles de la future usine 
(projet Goro Nickel). 
Ce rapport fait le point des travaux réalisés et des premiers résultats obtenus 
après six mois d'étude, comme convenu dans la convention signée le 24 juillet 1 996. 
1. INTRODUCTION 
La société INCO a pour objectif de mettre sur pied en Nouvelle-Calédonie un 
complexe industriel intégré de production de nickel et de cobalt basé sur l'exploitation 
des latérites pauvres du gisement de Goro. Pour exploiter de manière économiquement 
rentable ces latérites, cette société a mis au point un procédé hydrométallurgique faisant 
intervenir de l'acide sulfurique pour dissoudre le nickel et le cobalt. 
Afin d'aboutir à un projet qui soit pleinement respectueux de l'environnement, 
cette société a demandé au CIRAD de mettre au point les techniques permettant la re­
végétalisation des déchets revenant de l'usine de traitement . L'originalité de cette dé­
marche tient au fait que cette étude précède l'exploitation du gisement . Pour travailler 
sur les déchets, il a fallu les faire venir depuis l'usine laboratoire au Canada. 
Le CIRAD (Départements Forêt et Elevage) en Nouvelle-Calédonie, en colla­
boration avec les Laboratoires de l'ORSTOM (Agro-pédologie, Botanique et Microbio­
logie) a déjà acquis un ensemble de connaissances à partir des travaux menés sur les 
milieux difficiles des sols du sud et les décharges minières (peu fertiles avec des toxici­
tés en nickel et en manganèse). Il a donc mis en place un protocole permettant 
d'apporter aux dirigeants du projet des éléments et des pistes de reflexion sur les actions 
à mener en matière de réhabilitation des cellules remplies de déchets : définir les espèces 
à semer, leur mode d'implantation et les moyens d'améliorer la structure et la texture du 
substrat. 
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
2.  1 Choix des substrats 
Les stériles ont été produites en laboratoire au Canada. Il est bon de rapeller 
que la méthode employée fait intervenir de l'acide sulfurique et que pour être utilisables, 
elles ont donc été neutralisées dans un premier temps par du calcaire PN (Partial Neu­
tralisation) et ensuite avec de la chaux (Neutralisation Complete). 
Les stériles, dès leur arrivée à Port-Laguerre, ont été séchées à l'air libre.Vu 
leurs caractéristiques particulières, certains substrats (matière organique, gravillons . . .  ) 
ont été ajoutés afin d'en améliorer la structure, la texture et les caractéristiques chimi­
ques. De  cette manière, six mélanges (n° 1 à 3 sans matière organique, n°4 à 6 avec ma-
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tière organique) ont été testés; le témoin (n°7) ayant été réalisé avec de  la  terre de pépi­
nière. Ces septs 'sols'ont ensuite été placés dans des tubes en PVC ( 1 5 0  ml) puis rangés 
dans des supports en polystyrène (50 PVC); le tout se trouvant sous ombrière. Pour 
mettre en place ce protocole, il a fallu tenir compte de la quantité l imitée de stériles, 
car les stériles contenus dans les bidons avaient rendus beaucoup d'eau par décantation, 
et sachant qu'aucune production supplémentaire n'était prévue à court terme. 
La seconde étape consiste à faire germer les graines dans des bacs de semis 
(mélange : terre de pépinière + sable). Chaque plantule est alors plaçée dans le  tube en 
PVC préalablement rempli d'un des 7 mélanges (S 1 à S7) . L'alimentation hydrique des 
plantes est assurée par un réseau de mini-asperseurs, apportant deux fois par jour des 
quantités constantes d'eau, correspondant à une pluviométrie de l'ordre de 300 
mm/mois. 
Une fois les mélanges réalisés, ils ont été analysés (granulométrie, chimie, réten­
tion de l'eau, capacité d'échange . . .  , en annexe). 
Les substrats à tester sont au nombre de sept 
Nom du mélange 
S I  
S2 
S3 
S4 
SS 
S6 
S7 
Composition du mélange 
NC (80%) + PN (20%) 
S I  (30%) + Latérites rouges (70%) 
S I  (30 %) + Gravil lons (70%) 
S 1 (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
S2 (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
S3 (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
Témoin (sol de pépinière) 
Les substrats ont fait l'objet d'analyses pédologiques (mesures granulométriques, pou­
voir de rétension de l'eau et chimiques (annexe) 
2.2 Choix des plantes : 
Le choix des espèces végétales à tester devait comporter des espèces endémi­
ques à la région ou au Territoire et des espèces herbacées et ligneuses permettant une 
production commerciale. En tout état de cause, un soin particulier doit être pris quant à 
la définition d' un itinéraire technique permettant la  réussite des espèces endémiques. 
De ce fait dans le projet initial 20 espèces végétales avait été ainsi choisies. 
Tous les espèces végétales prévues au départ n'ont pu être testées faute d'avoir 
les plantules disponibles rapidement. Aussi dans cette première partie de 
l 'expérimentation, 1 2  espèces ont d'abord été testées, puis 3 Araucariacées . On verra 
plus loin les espèces choisies pour la deuxième partie de l'expérimentation. 
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ENDEMIQUES 
Code Type Famille Nom latin Nom vema-
culaire ou cv. 
Cal Arbustif Myrtaceae Carpolepis laurifolia Faux-Teck 
Ge Arbustif Myrtaceae Grevillea exul rubiginosa 
Gd Arbustif Casuarinaceae Gymnostoma deplancheanum 
Aln Arbustif Rhamnaceae Alphitonia neocaledonica Pommaderis 
Cco Arbustif Casuarinaceae Casuarina collina Bois de fer 
Ar! Arbustif Araucariaceae Araucaria luxurians 
Arn Arbustif Araucariaceae Araucaria nemorosa 
Ago Arbustif Araucariaceae Agathis ovata Kaori 
INTRODUITES 
Code Type Famille Nom latin Nom vernaculaire 
OU CV. 
Sse Arbustif Mimosaceae Sesbania sesban 
Cac Arbustif Mimosaceae Calliandra calothyrsus 
Aca Arbustif Mimosaceae Acacia auriculiformis 
Eur Arbustif Myrtaceae Eucalyptus robusta Acajou des marais 
Brd Herbacée Poaceae Brachiaria decumbens Signal 
Clg Herbacée Poaceae Chloris gayana Rhodes grass 
Vez Herbacée Poaceae Vetiver zizanioides Vetiver 
2. 3 Mesures et traitement statistique 
Les mesures sont réalisées toutes les semaines et concernent: 
- le taux de survie; 
- la croissance des plantules ( en cm); 
- l'état sanitaire des plantules. 
4 
La quantification des matières sèches foliaires et racinaires de chacun des écan­
tillons ne pourra se faire qu'au terme de l'expérimentation. Une analyse de variance est 
réalisée sur l'ensemble de ces mesures afin de déterminer l'(es) espèce(s) ainsi que le(s) 
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3 - Vetiver zizanioides 
4 - Chloris gayana 
Les mesures sont réal isées toutes les semaines et concernent: 
- le taux de survie; 
- la croissance des plantules ( en cm); 
- l 'état sanitaire des plantules. 
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La quantification des matières sèches foliaires et racinaires de chacun des 
écanti l lons ne pourra se faire qu'au terme de l'expérimentation. Une analyse de va­
riance est réalisée sur l'ensemble de ces mesures afin de déterminer l'(es) espèce(s) 
ainsi que le(s) substrat(s) à util iser pour préserver le m ieux l'environnement. 
3. RÉSULTATS 
Les résultats sont présentés sous fonne de courbes pour chacune des espèces. 
3.1 Espèces introduites : 
I l  faut noter que la première série d'essais de germination de graines de 
graminées d irectement dans les tubes n'a pas été satisfaisante. Le faible taux de 
germination (en l iaison avec la qualité des échantil lons de semences) ne nous permet­
tait pas de disposer d'un nombre suffisant de plants agés pour l'analyse statistique. I l  a 
donc été décidé de poursuivre en réimplantant des boutures de ces mêmes plantes afin 
d'observer le comportement des graminées dans les différents mil ieux. 
Voyons dans un premier temps les espèces ligneuses : 
Sse : Sesbania sesban 
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Globalement, la survie de cette espèce, quelque soit le sol, ne pose pas de 
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problème majeur: le taux de survie varie entre 70 et 1 00%. Sa croissance est bonne 
dans les mil ieux 1 ,  4 et 5 et réduite de moitié dans le milieu 2 (stéri les + latérites). 
Cac : Calliandra calothyrsus 
Le taux de survie de cette espèce varie entre O et 30%. f1 semble que certaines 
conditions environnementales aient perturbé de manière significative la survie du 
Cal l iandra. La plus grande croissance est enregistrée dans le milieu témoin, alors que 
sur les stériles la croissance chute de plus de 50%. Cette espèce semble donc ina­
daptée à des conditions de sols pas assez drainants. 
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Aca : Acacia auriculiformis 
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Le taux de survie de cette espèce varie entre 40 et 70%. 
Cette espèce présente les mêmes caractéristiques vis à vis des stériles que le 
bois de fer : bonne croissance dans le sol de pépinière. Dans le mélange n°4 (stériles + 
matière organique), la croissance diminue de 25% par rapport au témoin n°7. Dans les 
autres mélanges, la croissance chute de 35% en moyenne par rapport au témoin. 
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Eur : Eucalyptus robusta 
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On n'a pas observé de mortalité pour l 'eucalyptus. La croissance augmente en 
fonction de l'apport de matière organique (substrats n°4, 5 ,  6 et 7) et de l'aération du 
sol (n°3,  4, 5, 6 et 7). C'est quand même dans la terre de pépinière que la croissance 
est la plus importante . Elle chute en moyenne de 20% du substrat n°7 aux n°5 et 6 .  
Elle diminue en moyenne de 35% quand on considère les substrats n° 1 ,  2, 3 et 4 .  
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Trois grammees ont été testées (sous forme de boutures comme expliqué 
précedemment) 
Brd : Brachiaria decumbens (Signal) 
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Le taux de survie s'étale entre moins de 20% et 80%. L'apport de matière organique et 
l 'aération du sol est le plus important pour cette espèce. Avec uniquement les stériles, 
Brachiaria decumbens a plus de mal à pousser. 
Clg : Chio ris gayana (Rhodes grass, cv. cal l ide) 
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Hauteur en cm 
Taux de survie 0o 
3 - Vetiver zizanioides 
4 - Chloris gayana 
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Le taux de survie de cette espèce varie entre 30 % (Témoin) et 80% (Stériles + 
Matière Organique). La meilleure croissance s'observe sur les milieux 3 et 4, stériles + 
gravi l lons et stériles + matière organique. Elle est en moyenne de 30 % plus faible 
pour les autres mi lieux. Au vue de ces résultats cette espèce mérite d'être testée, in 
situ, pour l a  réhabil itation des mines. 
Vez : Vetiver zizanoides (Vétiver) 
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Le taux de survie oscil le entre 70 (n°4 stériles + matière organique) et 1 00% 
(témoin). Sur les stériles purs, la croissance est légèrement supérieure que dans le 
mil ieu de pépinière et le taux de survie est de 90%. Cette espèce très intéressante pour 
la stabil isation des talus semble bien adaptée à la revégétal isation des stéri les. 
Pour ces trois graminées on a récapitulé 
* le taux moyen de survie après 4 semaines de croissance sur les 7 mi lieux 
* le taux de reprise 4 semaines après la plantation par boutures 
* le taux de reprise en % de Brachiaria decumbens ( observations réparti tes sur 8 
semaines) 
* la différence de croissance mensuelle (en cm) des graminées par rapport au sol de 
pépinière 
Taux moyen de survie de trois graminées après 4 semaines de croissance sur les 7 
m ilieux testés 
En ce qui concerne la deuxième partie de l'étude du comportement des 
graminées (plantées dans les tubes par boutures), le taux de reprise est en moyenne 
plus favorable dans le mi l ieu 5 (NC+PN+Latérites+MO) par rapport au témoin, et 
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satisfaisant dans les mil ieux sans matière organique ( 1 ,  2 ,  3 ). 
En comparaison, les taux de reprise du Vétiver (73%) sont en moyenne 
supérieurs à ceux du Rhodes et du Signal sauf pour le milieu 5 ( S l+  latérites + M.O. ). 
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Taux moyen de reprise de trois graminées plantées par boutures dans 7 milieux 
En moyenne, le taux de reprise des trois graminées plantées par bouture sur les 
7 mil ieux montre au bout de 4 semaines que les milieux 1, 2 et 3 (sans apport de 
matière organique) semblent plutôt favorables à la reprise des graminées plantées par 
boutures dans nos conditions d'essai. 
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Taux de reprise de Brachiaria decumbens sur les 7 milieux (observations 
réparties sur 8 semaines) 
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sur les 7 milieux (8 semaines) 
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Le développement foliaire des graminées est apprécié à travers la hauteur 
atteinte par la dernière feui l le. Ainsi, on obtient les différences de croissance men­
suel le ( présentées dans le graphique ci-dessous) exprimées en cm par rapport au té­
mom. 
Différence de croissance mensuelle (en cm) de 3 graminées plantées sur 6 milieux 
par rapport à un sol de pépinière (témoin) : 
Alors que le  Vétiver se développe de façon favorable sur les mi lieux 5 et 6, le Rhodes 
et le Signal ont des vitesses de croissance légèrement supérieur au témoin sur les 
mi lieux 1 ,5 et 3. 
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3 . 2 Espèces endemiques 
Cal : Carpolepis laurif olia 
1 3  
Le taux de survie de cette espèce chute dans le mil ieu témoin (terre dein pépinière) alors 
qu'il est de 1 00% dans les milieux testés. 
Sa croissance est la meil leure dans le substrat n° 1 et 7. I l  semble bien réagir aux stéri les 
(milieux n°3 ,  4, 5 et 6). En revanche, la  croissance de Carpolepis laurifolia diminue de 30% 
dans Je substrat n°2 .  (stéri les + latérites). 
Hauteur et Taux de survie par substrat 
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Le taux de survie de cette espèce varie de 30 à 1 00%. Cette variation semble due plus 
à un problème de repiquage qu'à un problème de mil ieu. Elle semble bien adaptée aux stériles 
; ainsi la croissance la plus faible est enregistrée sur le sol témoin. C'est l'espèce qui a la 
croissance la plus forte parmi les endémiques. 
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E 3 :  Gymnostoma deplancheanum 
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Le taux de survie de cette espèce varie entre 90 et 100% , quelque soit le type de sol. 
La meilleure croissance est obtenu dans le sol n°3 (stériles + gravil lons), et diminue de 
35% dans le sol n°5.  Gymnostoma deplancheanum semble plus sensible à un manque d'aération 
du sol qu'à un manque de matière organique. 
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E 4 :  Alphitonia neocaledonica 
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Le taux de survie de cette espèce varie entre 70 et 1 00 %. Les meilleures croissances 
sont observées dans les milieux 1 ,3,4 et 7 tandis que dans les autres, la croissance ne baisse que 
de 1 6  %. Cette espèce semble bien adaptée aux stériles. 
E 5 : Casuarina collina 
Le taux de survie égale ou dépasse les 80%. 
La croissance la plus importante est celle réalisée sur le sol de pépinière. Par ai l leurs, le 
mélange le plus apprécié par la plante est le n°6 (stériles + matière organique + gravil lons) qui 
fait chuter la croissance du bois de fer de 25%. Les autres mil ieux diminuent la croissance de 
cette espèce de 56% par rapport au sol de pépinière. 
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Pas de mortalité pour les 4 premiers milieux, avec une diminution de la croissance et une 
augmentation de la mortalité pour les milieux avec ajout de latérites et gravi l lons mélangés avec 
de la matière organique. Et seulement 60 % de survie sur le sol de pépinière. 
Arn : Araucaria nemorosa 
Hauteur et Taux de survie par substrat 
Araucaria nemorosa 
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Comme pour l'espèce précédente pas de mortalité pour les mil ieux 1 à 4. La 
croissance est un peu plus forte pour cette espèce que pour !'Araucaria luxurians. 
Ago : Agathis ovata 
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Le taux de survie ne descend pas en dessous de 90% quelque soit le mi lieu. Les crois­
sances sont meilleures que pour les Araucarias avec un maximum sur le substrat té­
moin. Bonne croissance et taux de survie de 1 00% sur le substrat brut n° 1 .  
Pour les espèces endémiques (hors Araucariacées plantés plus tard) on a récapitulé : 
* la vitesse de croissance (en mm par jour) au cours du 4 ème mois des 5 plantes 
endémiques placées sur les 7 milieux testés 
* l a  croissance différentiel le ( en % ) de 4 plantes endémiques sur 6 mil ieux (par rap­
port au témoin-terre de pépinière) 
Vitesse de croissance (en mm par jour) au cours du 4 ème mois des 5 plantes 
endémiques placées sur les 7 milieux testés 
Vitesse de croissance en m m  par jour 
des endémiques (pendant le 4 ème m ois) 
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S 1  NC+PN S2 S 1 +Lat. S3 S 1 +G rav. S4 S 1  + MO SS S2+MO S6 S3+MO S7 Témoin 
• Carpolepis laurifolia 
• Gymnostoma depl. 
• Grevillea exul 
• Alphitonia neocaled 
• Casuarina coltina 
Présentés en terme de vitesse de croissance, Je comportement des plantes endémiques 
différent par rapport aux résultats interprétés précedemment et exprimés en terme de 
taux de survie et de hauteurs (en cm). Le graphique ci-dessus peut donc se lire de la 
façon suivante : 
- Carpolepis Jaurifolia : 5 ,6,4,3 , 1 >  T,2 
- Gymnostomma deplancheanum : 3,2>T>5,4,6, 1 
- Grevi lea exul : 3 ,4,6>T,5>2, 1 
- Alphitonia neocaledonica :T > 6,3 , 1 ,5,4,2 
- Casuarina collina : T>6,5,4, 1 ,3,2. 
Avec T=témoin et les substrats de 1 à 6 (NC+PN, (NC+PN)+Latérites, 
(NC+PN)+Gravi l l ons, NC+PN+M.O . ,  (NC+PN)+Latérites +M.O . ,  
(NC+PN)+Gravil lons+ M.  0. 
1 9  
Conformément aux caractéristiques de croissance de ces plantes endémiques dans leur 
milieur naturel, le Casuarina collina présente une croissance supérieure quelque soit 
le substrat. 
L'effet de l'apport de matière organique n'est pas nette pour les autres espèces endémi­
ques, mais la vitesse de croissance moyenne obtenue sur le milieu 6 est la plus élevée 
par rapport au témoin (graphique ci-dessous) 
Graphique : Croissance d ifférent ielle (en %) de 4 plantes endémiques sur 6 m i­
lieux (par rapport au témoin-terre de pépinière) 
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4 ACTIONS EN COURS POUR LA DEUXIEME PARTIE DU PROTOCOLE 
Sur les plantes ayant une croissance rapide (comme les graminées fourragères), 
une mesure de la biomasse foliaire est faite, celle-ci pouvant être complétée par une 
analyse du feuillage afin de mettre en évidence d'éventuelles carences par rapport aux 
résultats obtenus sur le témoin. 
Après 6 mois de culture en petits pots ( de 1 50 ml), les plantes endémiques et 
introduites les plus vigoureuses sont transplantées dans des pots contenant un volume 
plus important de substrat (de 3 litres, soit environ 2,7 kg brut). 
4. 1 .  Comportement de plantes endémiques et introduites (suite) 
La méthode d'évaluation est la même que celle élaborée en première partie (se 
reporter au premier protocole). 
a) Types de sols testés : 
Nom du  mélange 
S l  
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
Composition du mélange 
NC (80%) + PN (20%) 
S I  (30%) + Latérites rouges (70%) 
S 1 (30 %) + Gravillons (70%) 
S l  (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
S2 (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
S3 (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
Témoin (sol de pépinière) 
Les différents mélanges sont placés dans des pots de 1 50 ml à l'intérieur de bacs en po­
lystyrène. 
b) Liste des plantes testés : 
Code Type biologique 
20 Herbacé 
2 1  Arbustif 
22 Arborescent 
23 Arborescent 
24 Arborescent 
c) Mesures : 
Type biologique 
Herbacé 
Famille 
Cyperaceae 
Mimosaceae 
Myrtaceae 
Guttifère 
Mimosaceae 
Mesures 
Nom vernacula ire Nom latin 
Baumea deplanchei 
Acacia spirorbis 
Melaleuca quinquenervia 
Achidendropsis granulosa 
Paraserianthes falcataria 
Gaïac 
Niaouli 
Hauteurs, stades 
Poids brut feuillage 
Hauteurs, stades 
Rhytmes 
Semaine 
Arbustif 
Arborescent Hauteurs, diamètres, stades 
Six semaines 
Deux semaines 
Quatre semaines 
Des observations sont faites régulièrement sur l'état de santé des plantes et les accidents 
de cultures en cours d'essai. 
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4.2. Comportement de plantes introduites pour une valorisation économique : 
a} Types de sols testés : 
Nom du mélange 
S I  
S2 
S3 
Composition du mélange 
NC (80%) + PN (20%) 
S I  (90%) + Matière organique ( 1 0%) 
Témoin (Terre végétale) 
2 1  
A l a  différence des plantes étudiées en pots de 1 50 ml, le volume de substrat est 
plus important ( correspondant à environ 7 litres pour les plants de fruitier et 3 litres 
pour les autres plantes). Dè plus, les conditions d'alimentation en éléments majeurs et 
mineurs ne devront pas être limitants grâce à des apports réguliers d'engrais liquide 
complet (type Wellgrowth Standard). Le plan de l'essai figure en annexe. 
b} Liste des plantes testés : 
Code Type bio. 
26 Herbacé 
27 Herbacé 
28 Arbuste 
29 Arbuste 
30  Arborescent 
(3 1 Racine 
c) Mesures : 
Type biologique 
Racine 
Herbacé 
Arbustif 
Arborescent 
Famille Nom latin Nom vernaculaire 
CulivarN a ri été 
Poaceae Zea mais Maïs Hycorn 501 0  
Musaceae Musa Bananier Williams 
Rubiaceae Coffea Caféier Hybride Catimor 
Euphorbiaceae Mani hot utilissima Manioc IRAT 005 
Sapindaceae Nephelium litchi Litchi Local 
Diocoreaceae Dioscorea escu/enta Igname) 
Mesures 
Poids brut racine 
Hauteurs, stades 
Poids brut feuillage 
Hauteurs, stades 
Poids brut feuillage 
Hauteurs, stades 
Hauteurs, diamètres, stades 
Rhytmes 
1 mois (Igname et Manioc). 
Semaine 
Semaine 
S ix semaines 
Deux semaines 
Quatre semaines 
Des observations sont faites régulièrement sur l'état de santé des plantes et les accidents 
de cultures en début d'essai et en cours d'essai. 
Dans le cas où une trop grande mortalité serait enregistrée au cours du premier mois de 
l'essai, un deuxième tentative serait lancé immédiatement. 
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5 CONCLUSIONS 
Après un court laps de temps (six mois), les données sont bien entendu encore 
fragmentaires. Néanmoins cette étude a permis de montrer la possib iliter de faire 
pousser à la fois des plantes endémiques et des plantes introdu ites sur  les déchets 
d 'usine tels qu' ils sortent de l'usine. L'adjonction de latérites, de gravillons et de 
matière organique, améliore le milieu et permet à certaines plantes de se développer. 
Chez les espèces introduites, plus le milieu est équilibré, plus leur taux de survie 
et leur croissance augmente en conséquence. En revanche pour les espèces 
endémiques,on a souvent le meilleur résultat sur le milieu stérile brut. Leur capacité 
d'adaptation à des milieux extrêmes est un réel atout. 
Même s'il convient d'appuyer ce premier constat par la poursuite des études, les 
résultats semblent montrer que la revégétal isation des futurs stériles produit par 
le procédé hydrométallurgique mis au point par la société INCO ne  devrait pas 
poser de problèmes insurmontables. 
La deuxième étape qui vient de commencer va permettre de confirmer ces résul­
tats et de tester des espèces d'intérêt écologique et/ou commercial comme le kaori, les 
araucarias ou les letchis. 
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ANNEXE 1 : Résultats d 'analyses de sol 
Tableau 1 : Analyse granulométrique en % 
Echantillon argile limon limon sable 
fin grossier fin 
NC I (80%) + PN7(20%) 1 2 .9 67.6 5 .4 3 .2 
NC 2-3 + PN 14 . 5  59.3 5.9 1 . 7 
NC 4-5 + PN 7  1 1 . 5 66.7 5 .8  5 . 3  
N C  1 -5 + PN 5-7 1 2.0 6 1 .3 5 .3  3 . 1  
NC+PN+Latérites (70%) 6.9 7 .5 6 .9 1 .9 
NC+PN+Gravill. (70%) 1 2 .2 35 .2  5 .2  7 .8  
NC+PN+M.O. ( 1 0%) 1 3 . 8  56. 8 5 . 1  4 .8  
NC+PN+Latér+MO 7.9 1 2 .6 7. 1 4 .3 
NC+PN+Grav+MO 1 1 .6 2 1  5 . 6  1 0.6 
Avec : - Argile 0 à 2 microns 
- Limon fin 2 à 20 microns 
- Limon grossier 20 à 50 microns 
- Sable fin 50 à 200microns 
- Sable grossier 200 à 2000microns 
23 
sable total perte M.O. 
grossier 
0 89. 1 1 8 .9 0 
0 8 1 . 4  6 .0  0. 1 
0 89 .3  1 9. 9  0 
0 8 1 .7 1 8 .0 0 
0 . 1 23 . 3  9 .7  0 .2  
3 1 .0 9 1 .4 1 3 . 6  0 . 5  
3 .6 84. 1 20 .2 3 . 3  
1 .6 3 3 . 5  1 3 . 9  3 . 3  
34 .6 83 . 4  1 6. 5  7. 1 
On constate que les sols sont constitués pour l'essentiel de limons fins avec très 
peu de sable. On a donc des sols très particuliers, très compacts quand ils sont humides 
et pulvérulents une fois sec. Cette texture très particulière est très défavorable; elle ne 
permet pas la formation d'aggrégats. Mais ces particules sont suffisamment fines pour 
permettre un colmatage des pores grossiers et une diminution considérable de l'aération 
et de la  perméabilité. La structure des terres très limoneuses n'est donc pas satisfaisante 
surtout si le sol contient peu d'humus. L'apport de laterites ou de gravillons a donc 
pour but de modifier la texture du sol qui devient plus équilibrée. Les teneurs initiales 
en matière organique sont nulles, d'où l'intérêt d'en apporter. Cet apport de 1 0  % en 
volume donne à l'arrivée des teneurs entre 3 et 7 %. 
Tableau 2 : Etats de l'eau dans le sol P .F .  et pH 
Suivant la taille des pores dans le sol, l'eau sera plus ou moins disponible par la plante. 
On applique au sol différentes pressions qui permettent d'établir la réserve d'eau du sol 
utilisable par la plante. 
A PF 2 on mesure la capacité au champ, c'est à dire l'humidité du sol qui subsiste après 
le drainage. Cette valeur est faible pour les sols sableux, nettement plus forte pour les 
sols limoneux. 
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A PF3 (1  atmosphère) on mesure la capacité de rétention qui correspond à la quantité 
maximale d'eau capillaire retenue par le sol. 
A PF 4 .2 ( 1 6  atmosphère) c'est Je point de flétrissement. C'est la quantité d'eau qui cor­
respond à la limite inférieure de l'eau capillaire absorbable par les racines. 
Le pH est neutre à 7, basique aux valeurs supérieures et acide aux valeurs inférieures. 
Echantillon PF 2.0 PF 3.0 PF 4.2 Densité réelle pH eau Ph kcl 
NC J (80%) + PN7(20%) 54 .5 45 .5  1 9 .6 3 . 70 6 .62 6.45 
NC 2-3 + PN 53 .9 44.2  1 5 . 1 3 . 80 6 . 33  6 .05 
NC 4-5 + PN 7 6 1 . 1  49.4 2 1 . 8 3 . 64 7. 1 2  6 .86 
NC 1 -5 + PN 5-7 55 .9  45.4 1 8 .3  3 . 7 1  6 .80 6 .53 
NC+PN+Latérites (70%) 70.3 57 .3 28 .6 3 . 85 6 .08 6.08 
NC+PN+Gravill. (70%) 3 8 .3  30 .2  1 5 .2  3 .73 6 .44 6 .25 
NC+PN+M.O. ( 1 0%) 6 1 . 3 47. 8  2 1 .2 3 . 2 1  6 .58  6 .39 
NC+PN+Latér+MO 72.3 58 .2  3 1 . 1  3 . 66 5 . 95 6.92 
NC+PN+Grav+MO 40.4 3 1 . 5  1 7 . 0  3 . 52 6 . 1 1  5 .97 
Tableau 3 : Analyse chimique 
Echantillon C Total N Total CIN P Total P Olsn-Da- Caco3 % 
mg/g mg/g ppm bin ppm 
NC I (80%) + PN7(20%) 0. 1 9  0 .07 2 .7 1 7  4 0 .25 
NC 2-3 + PN 0.3 1  0 .06 5 .2  1 7  0 0.20 
NC 4-5 + PN 7 0.2 1  0. 1 3  1 . 6 1 7  0 0 .46 
NC 1 -5 + PN 5-7 0.23 0.08 2 .9  1 7  4 0 .37  
NC+PN+Latérites (70%) 1 . 1 5 0. 1 6  7 .2 1 7  0 0 . 1 6  
NC+PN+Gravill. (70%) 3 .02 0 . 2 1  14 .4 39 0 0 .20 
NC+PN+M.O. ( 1 0%) 1 8 . 86 0 .59 32 .0 48 1 3  0 .29 
NC+PN+Latér+MO 1 9. 27 0 .58  33 .2  48 4 0 . 1 6  
NC+PN+Grav+MO 4 1 .47 1 . 1 8  35 . 1 1 22 22 0.08 
On voit dans ce tableau l'importance d'un apport en matière orgamque, pour 
l'amélioration de la fertilité. 
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ANNEXE 2 : Modalités d 'utilisation des matériaux (NC,PN5 et PN7) 
Cette annexe montre les quantités avec lesquelles il a fallu jongler afin de  mener à bien 
cette expérimentation. 
MODALITES D'UTILISATION DES MATERIAUX (NC, PN5 et PN7)  
Préparation des mélanges (NC+PN) 
UTILISES en kg 
NC PNS PN7 Total 
M1 8 14  1 7.91 831 ,91 
M2 77 20.03 97,03 
M3 714  1 8.58 732,58 
M4 672 1 4.1 2 686,1 2 
MS 726 1 5.26 741 ,26 
Total 369,6 38,61 47,29 3088,9 
Restes 1 5kg X 5 5,39 kg 9,71 kg 
1 /  Première partie du protocole : réhabilitation avec les plantes endémiques et introdui­
tes 
(Cycle de mesures dans des tubes de 150 ml) 
Nbre plantes 20 Nbre tubes 1 400 
Nbre répétitions 10  Poids/subs 40 
gram-
Poids tube 200 mes 
NC+PN Latérite Gravillons MO Terre pép TOT(kg) 
(k2) (kg) (k2) (k2) (kg) 
Disponible 455.5 63.8 98.4 25 
1 40 40 
2 1 2  28 40 
3 1 2  28 40 
4 36 4 40 
5 1 0 . 8  25 . 2  4 40 
6 1 0 . 8  25.2 4 40 
7 40 40 
POids tot 1 2 1 .6 53.2 53.2 1 2  40 280 
(en %) 43 1 9  1 9  4 1 4  1 00 
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2/ Première partie du protocole (suite) 
l (Cvcle de mesures dans des tubes de 1 50 ml) 
Nbre plantes 5 
Nbre répétitions 1 0  
Poids tube 200 
Milieux NC+PN Latérite Gravillons 
en kg en kg en kg 
Disponible 320 à peser à peser 
1 1 0  
2 3 7 
3 3 7 
4 9 
5 2,7 6,3 
6 2,7 6,3 
7 
Poids tot 30.4 13,3 13,3 
gram-
mes 
MO 
en kg 
25 
1 
1 
1 
3 
Nbre tube 
POids/subs 
Terre oéo 
en kg 
1 0  
10  
3 50 
1 0  
TOT(k2) 
1 0  
10  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
70 
3/ Deuxième partie du protocole : valorisation économique 
Milieux NC+PN MO 
en kg en kg 
1 25 
2 22. 5  2 . 5  
3 
Poids tot 66.5 3.5 
Milieux NC+PN MO 
en kg en kg 
1 60 
2 54 6 
3 
Poids tot 1 14 6 
TOTAL 1 80.5 9.5 
en kg 
Terre pép 
en kg 
3 5  
25 
Terre oéo 
en kg 
60 
60 
95 
TOT(kg) Préparation litchi 
Nbre plantes 1 
Nbre répéti-
25 tians 5 
Poids po-
25 chons 5 kg 
25 Poids/milieu 25 kg 
75 
TOT(k2) Autres plantes 
Nbre plantes 4 
Nbre répéti-
60 tions 5 
Poids po-
60 chons 3 
60 Poids/subs 60 
1 80 
285 
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ANNEXE 3 
Fiche par espèces ut il isées 
3. 1 1 ° expérimentation 
"' ENDEMIQUES 
- Carpolepis laurifolia 
- Grevillea exu l  var. rubiginosa 
- Gym nostoma deplancheanum 
- Alphitonia neocaledonica 
- Casuarina collina 
- Araucaria luxurians, Araucaria nemorosa 
- Agathis ovata 
"' INTRODUITES 
- Sesbania sesban 
- Calliandra calothyrsus 
- Acacia auricul iformis 
- Eucalyptus robusta 
- Brachiaria decumbens 
- Chloris gayana 
- Vetiver zizanioides 
27 
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Carpofepis faurifolia 
-Botanique: 
Famil le des Myrtacées. 
-Nom commun: 
Faux Teck, Teck. 
-Descr iption:  
Grand arbre de 20 à 25 m de haut, avec un tronc souvent cyl i ndrique, rougeâtre 
parfois rugueux. Branches peu nombreuses bien ramifiées, dressées et régul ièrement 
réparties dans la cime. Feui lles verticil lées par 3, groupées à l'extrémité des rameaux. 
Le l imbe est oblongue à ell iptique, de 1 2-20 x 3-6, arrondi au sommet. Les jeunes 
feuil les sont rouges canninées. Grandes fleurs jaunes vif, isolées ou groupées par 3 en 
dessous du bouquet de fleurs. La floraison a l ieu entre octobre et janvier. Fruits secs 
s'ouvrant en 3 valves, et contenant de nombreuses petites graines, longues et fines. 
-Origine  et d istribution géograph ique: 
Endémique à la Nouvel le-Calédonie. 
-Ecologie: 
Le Faux Teck se rencontre en forêt dense humide de moyenne altitude et dans 
les formations ouvertes jusqu'à 500 m. Il pousse sur sols ultrabasiques et également sur 
sch istes. Il peut être isolé ou grégaire formant alors des peuplements purs ou presque. 
-Uti l isat ion: 
Commercial i sation du bois (meubles . . .  ) .  
-Provenance: 
Récolte au Centre de Semences Forestières. 
-Traitement 
Aucun 
(,'rei•illea exul (w,r. rubigùzosa) 
-Botan ique: 
Fami l le  des Protéacées. 
-Nom commun:  
"Brosse à dents". 
-Descript ion : 
Arbrisseau pouvant atteindre 5 m de haut, parfois 1 0m. Feuil les larges rousses 
en dessous. Fleurs de couleur blanche ou rose. Graines récoltées de décembre à janvier. 
-Origine et d istribution géograph ique: 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
-Ecologie: 
La sous espèce rubiginosa montre une tendance méridionale (0 à 500 m), 
nettement marquée avec une aire englobant seulement l ' I le des Pins, le Grand massif 
ferrugineux du Sud et son prolongement le long de la Côte Est. Elle pousse 
occasionnel lement à des altitudes élevées ( ] 400m. ). 
Elle se trouve sur des sols serpenti nique, ferrugineux, et résiste bien à l 'aridité. 
-Utilisat ion:  
Revégétal isation des s ites miniers. 
-Provenan ce: 
Les plantules ont été récoltées sur la Mine de Thio ( essais de l 'O.R.S.T.O.M). 
La forte mortal ité des individus récoltés à Thio nous a conduit à planter d 'autres 
plantules obtenues au Centre de Semences Forestières. 
-Tra itement: 
Aucun traitement préalable, les plantules ont été repiquées directement dans les 
tubes P.V.C. 
Gvrmwstoma deplanchea11um 
-Botan ique: 
Famil le des Casuarinacées. 
-Nom commun: 
/ 
-Description : 
Arbre haut de 1 0- 1 2  m. 
Feui l les réduites à de petites dents, disposées en vertici l les sur des rameaux, et 
de couleur verte sombre. 
Fleurs unisexuées. 
Maturité des fruits de mi-décembre à mi- février. 
-Origine et d istribution géographique: 
Endémique à la Nouvel le-Calédonie. 
-Ecologie: 
Pousse sur des sols ferralitiques acides, plus ou moins indurés. I l constitue des 
peuplements importants dans le Massif du Sud et peut se développer jusqu'à 900 m 
d'alt itude. 
-Util isat ion:  
Revégétal i sation des sites miniers. 
-Provenance: 
Les plantules ont été récoltées à Goro (Sud). 
-Traitement: 
Aucun traitement préalable, les plantules ont été repiquées directement dans les 
tubes. 
A /plzito11irr 11eocaledo11ica 
-Botanique: 
Famille des Rhamnacées. 
-Nom commun :  
Pommaderis. 
-Description :  
Arbre moyen de 10  à 1 2  m de haut. Cime touffue et dense, d'un b lanc rougeâtre 
du à la coloration de la partie inférieure des feuil les. Forte odeur d'onguent camphrée de 
l 'écorce. Feuil les alternes d'un vert bril lant en dessus, blanc jaunâtre à rougeâtre en 
dessous. Inflorescences terminales portées sur des pédoncules canaliculés. Fleurs 
petites étoi lées et élégantes d'un blanc verdâtre, portées par un pédoncule  velouté. Fruit 
mûr, sphérique déprimé, à pulpe sèche, brun rougeâtre se réduisant en poussière sous la 
pression des doigts, avec des fragments durs et irrégul iers. Il renferme deux !:,'Tosses 
graines de forme hémisphérique. 
-Origine et d istribution géographique: 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
-Ecologie: 
Se développe préférentiel lement sur des sols ferral itiques ou en terrains 
volcano-sédimentaires bien alimentés en eau, jusqu'à 1 000 m d'altitude. 
-Utilisation :  
Revégétalisation des sites miniers. Utilisation médicinale. 
-Provenance :  
Les graines ont été récoltées à Ouenarou (Sud). 
-Traitement: 
Les graines ont subit une scarification manuelle (planche à scarifier), puis un 
trempage d'une nuit dans de l '  eau. El les ont été ensuite semées dans un bac à semis  le 
25. 1 0 .96. 
Casuarina collina 
-Botan ique: 
Famil le des Casuarinacées. 
-Nom commun :  
Bois de  fer. 
-Description : 
Arbre haut de 1 5  à 20 m au tronc noir, élancé, droit, et cyl indrique, souvent 
évasé à la base. 
Houppier régul ier ayant un aspect particul ier dû à ses ramifications fines et 
denses. 
Feuil l es de couleur vert-sombre, réduites à de très petites dents di sposées en 
vertici l les sur des rameaux fins de sections cyl indriques. 
Fleurs unisexuées (espèce dioïque): les mâles sont en épis terminaux et les 
femell es sont densément réunies en cônes sur les rameaux d'un an. 
Graines très petites et ai lées. 
-Origine et d istribution géographique: 
Endémique à la Nouvel le-Calédonie. 
-Ecologie: 
Se développe surtout sur des sols magnésiens à basse altitude ou sur des croûtes 
calcaires. Souvent associé à des bactéries act inomycètes fixatrices d'azote du genre 
Franckia, améliorant ainsi la teneur du sol en azote. 
-Uti l isation :  
Essentiel lement comme brise vent. 
-Provenance: 
Les graines ont été récoltées à Port-Laguerre. 
-Tra itement: 
Aucun traitement préalable, les graines ont été semées dans un bac à semis le 
25. 1 0 .96. 
. A raucaria hHuritrns 
-Botanique: 
Famil le des Araucariacées. 
-Nom commun: 
Pin colonnaire. 
-Description: 
Arbre très grand à port colonnaire lorsqu'i l est âgé. Peut atteindre 60 m .  
Branches courtes de  1 à 1 ,5 m de longueur, de faible diamètre e t  horizontales. 
Feui l les plus ou moins imbriquées à un peu d ivergentes, subulées, s'effilent en 
se recourbant au sommet. Diamètre des rameaux (feuil les comprises) de 5 à 10 mm. 
Fleurs mâles et  femelles portées par des cônes spécialisés répart is  sur un même 
arbre : les cônes femelles sont dressés au sommet, les cônes mâles pendent à l'extrémité 
des branches dans la partie moyenne et basale du même individu. 
Pollinisation entre juin et septembre. 
-Origine et d istribution géographique: 
Les Araucariacées sont typiques de la végétation néo-calédonienne. Sur les 1 9  
espèces connues dans le monde, 1 3  espèces n'existent qu'en Nouvelle-Calédonie. 
-Ecologie: 
Le Pin colonnaire est présent sur terrains schisteux et ultrabasiques, en forêts 
denses de basse altitude (0 à 200 m). 
Il croît en peuplement très riche ou pur et son abondance est variable suivant l es 
espèces. 
-Utilisa tion : 
Actuellement, i l  est uti l i sé comme ornement. 
Dans le futur, on essayera de l'uti liser pour la revégétalisation des sites où il ne 
pousse pas (à cause de la sécheresse ou aux caractéristiques pédologiques). 
-Provenance: 
Espèce n'ayant pas encore été mise en tubes. 
-Traitement: 
Aucun 
Agatlli.s omtn 
-Botanique: 
Famille des Araucariacées. 
-Nom commun:  
" Kaori des montagnes". 
-Description: 
Petit arbre de 8m. ramifié à la base, pouvant atteindre 25 m de haureur avec un 
tronc net sur la moitié de sa hauteur. 
Feui l les du feuil lage adulte serrées entre el les en 4 rangées, glauques dessous et 
de forme variable. 
Cône mâle plus ou moins aigu, glauque, long de 3-5 cm et de l 0- 1 5  mm de 
diamètre, à pol len cyl indrique. Porté par un pédoncule court et robuste; il est 
accompagné en dessous de 4-5 paires de bractées stéri les. 
Cône femelle à graines, globuleux, long d'environ 6 mm. et de 5 mm. de 
diamètre. Ecail les à graine larges, en forme de bouclier. 
-Origine  et d istribution géograph ique: 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
-Ecologie: 
Croît en bosquets clairs au-dessus d'un maquis sur serpentine dans la partie sud 
de l ' î le à une altitude basse (800 m). Il se présente sous forme d'un arbrisseau rabougri 
le long des crêtes ou d'un arbre de bel le  tail le  dans les forêts plus sèches. 
-Util isation: 
Exploitation du bois. 
-Provenance: 
Espèce n'ayant pas encore été mise en tubes. 
-Traitement: 
Aucun 
-Botanique: 
Famil le des Légumineuses. 
-Nom commun:  
/ 
-Description : 
Sesbania sesban 
Arbuste pouvant atteindre 8 m de haut. 
Feui l les pennées composées, de 2- 1 8  cm de long avec 6 à 27 paires de folioles 
oblongues. 
Racèmes de 2 à 7 fleurs jaunes avec des rayures rouges ou brunes  sur l a  corolle. 
Gousses sub-cylindriques, droites ou légèrement incurvées, d'environ 30 cm de 
long et 5 mm de large. Contiennent 1 0  à 50 graines. 
-Origine et d istribution géographique: 
Son origine n'est pas connu, mais il est très répandu et cul tivé dans les pays 
tropicaux d'Afrique et d'Asie. 
-Ecologie: 
Aime le cl imat semi-aride à sub-aride, avec des précipitations comprises entre 
500 à 2 000 mm par an. 
On peut parfois le rencontrer à 2 300 m d'altitude en Afrique de l'Est; il peut 
supporter le froid mais pas le gel .  
I l  pousse sur différents types de sols, mais il préfère les sol s  sab leux ou argileux. 
Tolère la salinité, les sols acides, et aussi les terres inondables. 
-Util isation: 
Fourrages. 
-Provenance: 
Les graines ont été achetées en commerce. 
-Traitement: 
Aucun traitement préalable, les graines ont été semées directement dans les 
tubes. 
Calliamlm calotlzvr.ms 
-Botanique: 
Fami lle des Légumineuses. 
-Nom commun: 
Calliandra. 
-Description: 
Petit arbre à troncs multiples de 1 2  m de haut au maximun et de 20  cm de 
diamétre. 
Feui l les bi-pénnées. 
Inflorescence subterminale, avec de longues étamines chevelues, pourpres ou 
rouges. El les apparaissent 4 à 6 mois après la plantation. 
Gousses de 8 à 1 1  cm de longueur et 1 2  cm de large avec 3 à 1 5  graines. 
-Origine et distribution géographique: 
Originaire d'Amérique centrale, i l  a été introduit en Indonésie (Java) en 1 936. 
En 1 983, i l  recouvrait 1 70 000 hectares. 
-Ecologie: 
On le trouve en Amérique centrale jusqu'à 1 800 m d'altitude. I l  a besoin  d'une 
pluviométrie de 1 000 mm/an mais la meilleure production est obtenue avec 2 000 à 
4 000 mm/an. Il peut résister à 5-6 mois de sécheresse. 
Il préfère les sols légers, faiblement acides mais on le trouve aussi sous une 
large gamme de sols . N'aime pas les sols mal drainés. 
-Uti l isation: 
Clôtures vivantes. 
Il est très producti f  et est uti li sé comme fourrage. Il est bien appété par le bétai l .  
Le feuillage contient 22% de protéines. 
Il est riche en tanin, mais n'a pas de composants toxiques. 
Floraison abondante toute l'année, appréciée des abei l les. 
-Provenance: 
Les graines proviennent des essais de Port-Laguerre (lot n° 2076 - La Ceiba). 
-Traitement: 
Les graines ont subit un ébouil lantage puis un trempage d'une nuit dans l'eau. 
Elles ont été ensuite semées dans un bac à semis le 25 . 1 0. 96. 
-Botanique: 
Fami l le des Légumineuses. 
-Nom commun: 
/ 
-Description :  
Acacia auriculiformis 
Arbre de 8 à 20 m de haut, possédant un petit tronc mais i l  peut atteindre 30-40 
m de haut et avoir un diamètre de 80- 1 00 m. Feuil lage constitué de phyl lodes, 
lesquel les peuvent être droites, falciformes ou pointues, de 1 0-20 cm de long et 1 ,5-3 
cm de l arge. Chaque i nflorescence est composée d'environ 1 00 m inuscules fleurs 
jaunes. Gousses glauques, de 6,5 cm de l ong et de 1 ,5 cm de large. 
-Origine  et d istribution géographique: 
On le trouve sur trois grandes aires : sur la moitié sud de la Nouvel le-Guinée, 
sur le territoire tropical du nord de l'Austral ie et sur la péninsule du Cape York au nord 
du Queensland. Il a été largement introduit dans de nombreux pays tropicaux : Asie, 
Afrique, Amérique latine. 
-Ecologie :  
On l e  trouve entre O et 400 m d'altitude mais i l  est plus commun à envi ron 80 m.  
I l  prédomine dans les zones humides et subhumides et dans les  plaines en saison 
tropicale sèche. 
I l a besoin d'une pluviométrie annuelle comprise entre 700 et 2 000 mm.et des 
moyennes maximales de températures de 32-34°C à 1 7-22°C. 
Il préfère les sols argileux mais peut tolérer l es sol s  arides, stéri les ou sal i ns. 
-Utilisation: 
Bois de chauffage, contrôle de l 'érosion, ou comme arbre d'ombrage. 
-Provenance: 
Les graines proviennent d'Austral ie (D. ORRIELL- SEED EXPORTERS) 
-Traitement :  
Les graines ont été mises en contact avec du H2S04 pendant 45 minutes, puis 
e l les ont trempé une nuit dans de l'eau. Ensuite el les ont été semées dans un bac à semis 
le  25 . 1 0 .96 . .  
Eucalvptus robusta 
-Botan ique: 
Fami l le des Myrtacées. 
-Nom commun:  
Acaj ou des marais. 
-Description : 
Arbre de 80-90 m de haut avec un diamètre de 3-4 m. 
Feui l les lancéolées, épaisses, l isses et vertes. 
Inflorescence en forme de couronne et composée de 5 à 1 0  fleurs. 
Fruit cyl i ndrique, en forme de vase. 
Arbre à essence dégageant une forte et agréable odeur. 
-Origine et d istribution géographique: 
Originaire d'Austral ie (New South Wales et le sud du Queensland). 
-Ecologie: 
I l  pousse à basse altitude. Préfère un climat subtropical, mais on peut le trouver 
sous un c l imat ayant des températures élevées. Il aime l ' humidité et nécessite une 
pluviométrie comprise entre 1 000 et 1 500 mm/an. 
-Utilisation : 
Brise vent. 
Parfo is  pour son bois. 
-Provenance: 
Les graines ont été récoltées à la Tamoa (chez M. Marchand). 
-Traitement: 
Aucun traitement particul ier, les graines ont été semées à la volée dans un bac à 
semis. 
llraclziaria decumbens 
-Botan ique: 
Famil le des Poacées - Graminées. 
-Nom commun :  
Signal . 
-Description: 
Herbacée vivace, semi-érigée de 80 cm de haut. Limbes larges, arrondis à la 
base, terminés en pointe et couverts de poils. Inflorescence composée de 2 à 7 racèmes 
incurvés et les rachis plats. Epi l lets ovales de 5 mm par paire et portant des poils raides. 
-Origi ne et d istribution géographique: 
Originaire de l 'Est de l'Afrique, sa culture s'est répandue très largement dans les 
pays des régions tropicale du monde. Ainsi le Signal est devenu une espèce spontanée 
dans l 'Asie du Sud-est et dans l a  région Pacifique. 
-Ecologie: 
Il est bien adapté aux régions tropicales humides et sub-humides, où il peut 
résister jusqu'à 5 mois de sécheresse mais ne peut pas tolérer les terres inondables. I l  
pousse sur un  grand choix de sols et tolère modérément l'ombrage. 
-Uti lisation : 
Très appété des ruminants, sauf des chevaux et des moutons (risque de toxicité 
pour ces espèces). Convient bien aussi pour le contrôle de l'érosion. 
-Provenance: 
Les graines ont été achetées en commerce. 
-Traitement: 
Aucun traitement préalable, l es graines ont été directement semées dans les 
tubes. 
CMoris garana 
-Botan ique: 
Famil le des Poacées - Graminées. 
-Nom commun :  
Herbe de Rhodes. 
-Description : 
Herbacée vivace, en petites touffes dressées, stolonifères, de 0,5 à 2 m de haut. 
Racèmes nombreux au sommet de la tige, souples et jaunâtres. Epil lets portant une 
arête très courte de couleur verte pourprée et mesurant environ 3 ,5  mm. de long. 
Fleurons généralement hermaphrodites. 
-Origin e  et distribution géograph ique :  
Originaire d'Afrique tropicale, i l  a été, au début du 20ième siècle largement 
répandu dans les régions d'Afrique, d'Amérique du Sud et du centre des Etats-Unis, 
d'Austral ie, d'Asie du Sud, du Japon et une partie du sud de l'Union Soviétique. Elle 
pousse aussi en Indonésie, Thaïlande et Phil ippines. 
-Ecologie: 
L'habitat naturel du Rhodes est la prairie. I l  pousse sur un grand choix de sols 
des sols argileux aux sols sableux. Le Rhodes tolère une haute sal inité et peut 
accumuler une grande concentration de sodium dans ses feuil les sans subir de 
dommage. 
-Uti l isation: 
Appété des bovins, fourrage. 
Commercialisation. 
-Provenance: 
Les graines ont été achetées en commerce. 
-Traitement: 
Aucun traitement préalable, les graines ont été directement semées dans l es 
tubes. 
Vetfrer zizanioides 
-Botanique: 
Famille des Poacées 
-Nom commun: 
Vetiver 
-Description: 
Plante herbacée haute et robuste développant de larges touffes. Inflorescences 
allongées de plus de 30 cm avec de nombreuses ramifications portant des épi l lets 
aristés de 5 à 6 mm de long. 
-Origine et d istribution géographique: 
Originaire d'Afrique, il est largement uti l isé en Inde, au Sri Lanka et dans l 'Asie 
du Sud-Est. 
-Ecologie: 
S'adapte à de nombreuses situations pédologiques (sols argi leux à sablo-
l imoneux, pH acide à basique) et climatiques (500 à 5 000 mm/an de pluies). 
-Util isation: 
Possibilité d 'extraire de l ' huile à partir des racines aromatiques, uti l isée en 
parfumerie. Ces racines peuvent aussi être incorporées à certaines préparations 
cul inaires. 
I l  fait partie des principales espèces herbacées pour 1 utter contre l ' érosion des 
sols sur pentes fortes (20°) grâce à son puissant système racinaire et à sa rusticité 
d'uti l isation (par boutures). En élevage, il est peu consommé mais il résiste 
particulièrement bien au surpâturage et au feu. 
-Provenance: 
Le matériel végétal est largement disponible localement. De nouveaux cultivars 
peuvent être disponibles auprès des austral iens. 
-Traitement: 
Aucun. 
ANNEXE 3 
Fiche par espèces utilisées 
3.2 2° expérimentation 
"' ENDEMIQUES ou INTRODUITES 
- Baumea deplanchei 
- Acacia spirorbis 
- Melaleuca quinquenervia 
- Archidendropsis granulosa 
- Paraserienthes falcataria 
"' PLANTES INTRODUITES POUR UNE VALORISATION ECONOMIQUE 
- Zea mais 
- Musa 
- Coffea 
- Manihot util l issima 
- N ephel ium letchi 
- Dioscorea esculenta 
-Botanique: 
Famil le des Cypéracées. 
-Nom commun:  
/ 
-Description: 
Baumen deplanchei 
Herbacée à feuil les plates et l isses, vertes glauques à bleutées, parfois bri l lantes. 
Production de graines irrégul ière (janvier et juin/jui l let) 
-Origine et d istribu tion géographique: 
Endémique à la Nouvel le-Calédonie. 
-Ecologie :  
Se développe surtout sur des sols meubles et humides, souvent en association 
avec Joinvillea plicata (Flagellaricées). 
-Utilisation :  
Revégétalisation des sites miniers. 
-Provenance: 
Espèce n'ayant pas encore été mise en tubes. 
-Traitement: 
Aucun. 
Acacia spirorbis 
- Botanique : 
Famille des Mimosacées 
- Nom commun : 
Gaïac 
- Description : 
Arbre ou arbuste très rameux, pouvant atteindre l Sm, mais dépassant 
rarement 6 à 7 m. 
Feuilles transfom1ées en phyllodes oblongs ou falqués, glabres, de 
forme très variable chez un même individu. 
Fleurs jaunes, groupées en épis pédonculés de 3-5 cm, généralement 
insérées par deux à l'aisselle des phyllodes. Elles sont de petite taille, calice et 
corolle à lobe défléchis. 
- Origine et distribution géographique : 
Cette espèce ne se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie 
L'espèce existe en peuplements naturels sous 300 m d'altitude aussi 
bien sur sols ferrallitiques ferritiques sur péridotites de la Grande terre que 
sur les rendzines brunifiées des Îles Loyauté. Elle supporte des sécheresses 
prolongées. 
- Utilisation : 
On utilise principalement le Gaïac comme poteaux de cloture. 
-Provenance : 
Centre de Semences Forestières (récolte Baie de Taureau) 
-Traitement :  
Les graines ont été ébouillantées puis trempées une nuit dans l'eau. 
Melaleuca quinquenervia 
- Botanique : 
Famille des Myrtacées 
- Nom commun : 
Niaouli 
- Description : 
L'arbre est moyen, de 1 0  à 20 m de hauteur avec un tronc blanc, lisse 
le plus souvent contourné. Le houppier est irrégulier. Le fut est tordu, 
contourné. L'écorce blanche, épaisse, est formée de couches superposées, 
tendres, j aune très clair, pouvant se détacher en plaques très souples. 
Feuilles, en réalité des phyllodes, sont simples, alternes groupées en 
bouquets intermittents, à limbe oblong lancéolé. 
Fleurs blanches, petites, latérales, groupées sur les tiges en forme de 
manchon en dessus ou en dessous des groupes de feuilles. 
Les fruits sont des petites coques déhiscentes qui contiennent une 
multitude de graines. 
- Origine et d istribution géographique : 
Cette espèce est présente en Nouvelle-Calédonie dans les fom1ations 
arborées de basse et moyenne altitude. C'est l'espèce la plus répandue. On 
la trouve également en Nouvelle-Guinée et en Australie. 
- Uti l isation : 
Le niaouli est utilisé principalement comme bois de chauffage, mais 
aussi comme poteaux peu durable. Le feuillage distillé fournit le gomenol. 
L'écorce est localement employée pour recouvrir les cases. 
-Provenance : Centre de Semences Forestières 
-Traitement : pas de traitement 
Archidendropsis granulosa 
- Botan ique 
Famille des Mimosacées 
- Nom commun : 
Acacia noir 
- Description : 
L'arbre dépasse 20 m de hauteur avec un tronc cylindique un peu si­
nueux, avec un faible empattement à la base. 
Les feuilles sont alternes, composées bipennées avec 5 à l O paires de 
pennes. 
Fleurs blanches, petites, qui sont disposées en épis denses à l'aisselle 
des feuilles. 
Les fruits sont des gousses plates et légères contenant quelques petites 
graines brunes, plates. 
- Origine et distribution géographique : 
Cette espèce est une des plus abondante de la forêt de basse et 
moyenne altitude. 
- Uti l isation : 
Cette espèce était utilisée autrefois comme ombrage des cafféiers. 
-Provenance : 
Centre de Semences Forestières 
-Traitement : 
Traitement par ébouillantage des graines 
Paraserienthes falcataria 
- Botanique : 
Famille des Mimosacées 
- Nom commun : 
Albizia 
- Description : 
L'arbre atteint 20 m à 30 m de hauteur avec une couronne de feuille 
en forme de parasol. 
Les feuilles sont alternes, composées bipennées avec des pennes fasci­
culées. 
Fleurs blanc crème. Les fruits sont des gousses plates de 1 0  cm de long 
et 2 cm de large. On trouve 42 000 graines au kilog. 
- Origine et d istribution géographique : 
Cette espèce se trouve naturellement en Indonésie, Papouasie et aux 
Ïles Salomon. Dans son habitat naturel elle pousse sous 2000- 4000 mm de 
pluie. 
- Util isation : 
Cette espèce pousse très rapidement. Elle donne un bois léger et sert à 
la fabrication de pate à papier. En Nouvelle-Calédonie on la plante comme 
ombrage des Kaoris. Semble appréciée comme fourrage par les cerfs. 
-Provenance : 
Centre de Semences Forestières 
-Traitement : 
Traitement par ébouillantage des graines 
Zea mais 
- Botanique : 
Famille des Graminées 
- Nom commun : 
Maïs 
- Description : 
Le maïs est une graminée à racines fibreuses, à tige droite, à larges feuilles 
lancéolées et dont les fruits sont des grains durs serrés sur un gros épis presque 
cylindrique. 
- Origine et d istribution géographique : 
Le maïs est originaire d'Amérique tropicale. C'est une plante exigente en eau. 
les températures doivent être élevées et régulières. Elle est très sensible aux variations 
de fertilité des sols répondant très bien aux apports d'engrais. 
Utilisation : 
Le maïs est une des trois graminées les plus cultivées dans le monde. Ses grains 
servent à l'alimentation de l'homme et des animaux. Les usages industriels du maïs 
sont nombreux. 
-Provenance : 
Graines fournies par Hortical (Hycorn 90) 
Musa 
- Botanique : 
Famille des Musacées 
- Nom commun : 
Bananier 
- Description : 
Le bananier est une plante herbacée pérenne dont les feuilles sont caractérisées 
par une longue gaine tem1inée par un limbe étalé d'une mpleur importante. 
Les gaines, en s' emboitant les unes dans les autres , simulent un tronc épais 
appelé "stipe" couronnée par les feuilles. 
De l'extémité à la base de l'inflorescence, on rencontre successivement des fleurs 
mâles, des fleurs mixtes et des fleurs femelles. C'est à ces dernières que succèdent les 
fruits. L'ensemble de l'inflorescence s'appelle "régime", chaque rangée de fruits s'appelle 
"n1ain" . 
- Origine et distribution géographique : 
Les bananiers cultivés actuellement proviendraient de graines qui sont apparus 
en Extrême-Orient. Le bananier est une plante exigeante en eau, sensible au vent. Les 
sols doivent être sains et 1iches en azote et potasse. 
Util isation : 
Production de bananes 
-Provenance : 
Plants fournis par le CIRAD-programme FLHOR à Pocquereux 
Manihot utilissima 
- Botanique : 
Famille des Euphorbiacées 
- Nom commun : 
Manioc 
- Description : 
Le manioc est une plante semi arbustive qui lorsqu'elle est cultivée atteint une 
hauteur de 2 à 4 m. 
Ses feuilles sont grandes, palmées, avec 5 à 7 lobes supportés par n long et 
mince pétiole. 
Les fleurs uniséxuées de couleur rose, pourpre, jaunâtre sont groupées en une 
inflorescence en grappes. Le fruit est une capsule à trois graines. 
- Origine et distribution géographique : 
Le manioc est originaire du Nord Est du Brésil. C'est une plante équatoriale qui 
exige un élément humide et chaud. Le manioc peut supporter des périodes de 
sécheresse prolongée. C'est une plante héliophile qui requièrt une insolation 
abondante. Elle résiste mal aux vents violents. 
Util isation : 
Le manioc est cultivé pour ses racines tubérisées riches en amidon. On en fait 
de la fécule, du tapioca, de la semoule . . . .  
-Provenance : 
Plants fournis par le CIRAD-programme maraicher 
Coffea 
- Botanique : 
Famille des Rubiacées 
- Nom commun : 
Café 
- Description : 
Arbuste à feuillage persistant de 8 à 1 2  de haut. 
Le fruit est une drupe, communément appelée cerise, de forme subglo­
buleuse de couleur rouge à maturité. 
- Origine et distribution géographique : 
Les peuplements naturels de cette espèce se trouvent en Ethiopie dans 
la zone des hauts plateaux. 
On estime que le caféier prospère dans les régions où les précipitations 
atteignent 1 500 à 1 800 mm par an. Les Canéphoroïdes s'accommodent bien 
de précipitations supérieures à 2000 mm par an. 
- Utilisation : 
Production de café. 
-Provenance : 
Plants fournis par le CIRAD-programme Café 
Nephelium litchi 
-Botanique: 
Famil le des Sapindacées. 
-Nom commun :  
Litchi chinois ou  Létchi . 
-Description :  
Arbre de 5 à 6 m de haut pouvant parfois dépasser 1 0  m .  
Feui l lage toujours vert avec les feuilles très luisantes sur le  dessous et  ternes sur 
le dessus. 
Pani cules portant à un moment donné soit des fleurs mâles soit des fleurs 
femelles ; l a  même branche devenant alternativement mâle et femelle .  
Pol l in i sation se fait inévitablement par l e  chevauchement des séries de fleurs. 
Le fruit est une noix de 3-4 cm de diamètre, rugueuse et ruberculée d'une 
couleur rouge à maturité. La partie comestible est constituée par unè pulpe blanche 
translucide, j uteuse et sucrée. 
-Origine et distribution géograph ique: 
Probablement originaire de Chine, i l  s'est répandu dans toute l 'Asie,  l'Afrique de 
l'Est et du Sud, Madagascar, la Floride. 
-Ecologie: 
Le L itchi chinois est une essence de cl imat tropical à saison froide marquée. 
On le trouve entre O et 1 000 m.d'altitude avec au minimum 1 200 mm/an de 
pluies. 
Température moyenne en été : 25-30°C ; en saison froide : 4_5cc.  
-Uti lisation : 
Commercial i sation des fruits : les arbres adultes donnent de 1 00 à 500 Kg de 
fruits. 
-Provenance: 
Espèce n'ayant pas encore été mise en tubes. 
-Traitement :  
Aucun 
Dioscorea sp. 
-Bota n iqu e :  
F am i l l e  d e s  C o nvo lvu l acé e s .  
-Nom  c o m m u n :  
Igname .  
-De scr ipt i o n :  
P l an te  herbacée à t i ge vo l ub i l e .  
Tube rc u l es s o l i ta i res ou  e n  fa i sceaux  d i g i t é s  d e  c o u l e u r  b rune  
avec c h a i r b l anche ,  j aune  ou  rougeâtre . 
- O r igi n e  e t  d i s t r i b u t i o n  géograph ique :  
Ori g i n a i re e ssent i e l l em ent d 'Afr i que  ma i s  on  en  tro uve  a u s s i  e n  
Amér i q u e  e t  e n  A s i e .  
-Eco l ogi e :  
L e s  e spèces  e t  vari étés c u l t i vées  o n t  des  ex igence s  é c o l og i q u e s  
s t r i ctes .  La  l i m i te de  l a  fo rêt t rop i c a l e  e t  d e  l a  savane c on s t i t u e  l e  
m i l i e u  l e  p l u s  favorab l e  à l a  pro d uc t i on  d e  l ' i gnam e .  
C ' e s t une  p l ante  ex igeante  e n  eau  d a n s  l es c i nq pre m i e rs m o i s .  E n  
moyenne ,  l a  p l uv i omét r i e  annue l l e  do i t  être supér i eure à 1 5 0 0  m m .  don t  
4 0 0  mm e ntre l e s  q uatorz i è m e  et  v i ng t i ème  sema i ne s  de  végéta t i o n .  
E l l e  e s t  éga l ement ex igeante s u r  l a  q ual i té phys i que  d e s  so l s  q u i  d o i ven t  
être r i c h e s  e n  po tas se  e t  de  pH  6 à 7 .  En  o utre ,  e l l e  d emande  u n  vo l  u rn e  
i m portant  de  t e rre  ameub l i e .  
- U t i l i s a t i o n :  
Rô l e i mportant  dans  l ' é c o l og ie  d e s  peup l es agr i c u l te ur s  d e s  
rég i on s  t rop i c a l e s .  
- P rov e n a n c e :  
Espèce  n ' ayant  p a s  encore é t é  m i se en  tubes .  
-Tra i t e m e n t :  
A uc un .  
